
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































but that it 
is 




 that consequently his 












 so far as w
e
 are a
 rational thinking being
，
 our subjectivity 
is 
a

























account there begins with h
i
m





 Scrates could d
o
 in 
contradiction to 
the Sophists w
a
s
…
 
Therefore 2:ヰト
o
1
 -?<~' 
，;、司~1-\
-
~
1
1'\-
0
恒
-
?
<
千
ノ
士
!
'
ザlJ-litI!.28::'ト「為細~
_
)
μ
担
1藍
，
J必令。
o
.v.;;~8::'1'->:l:主艇
図
~
!
.
2
け
ト
J
U
監
戸
く
い
の
。
_
)
μ
誌
の
い
，
Therefore
-
¥
J
二
爪
掛
握
属
。
，
This is 
-
\
J
二
小
型
崎
県
g
~
'
ふ
r
l
~
I-\
-
~
1
1'\-
0
原
文
と
は
、
係
り
受
け
る
言
葉
が
異
な
る
。
円
了
の
ノ
l
ト
に
あ
る
白
足
。
ロ
岳
山
白
血
2
2
2
岳町
R
Z
m一
日
主
任
E
S
門
町
内
℃
『
一
一
。
印
。
同
)
}
戸
山
、
と
い
う
一
節
も
文
脈
が
つ
か
め
な
い
。
だ
が
、
シ
ュ
ヴ
ェ
l
グ
ラ
l
の
原
文
を
見
れ
ば
容
易
に
納
得
が
行
く
。
円
了
の
ノ
ー
ト
で
は
司
E
。
mO℃
εの
あ
と
に
空
白
が
あ
り
、
改
行
し
て
o
ε
m
E
Z
吾
o
c
m
Z
と
い
う
単
語
が
置
か
れ
て
い
る
が
、
英
訳
で
は
自
己
O
ロ
岳
一
∞
印
n
n
o
E
=
Z
B
Z
m一口国語
X
F
E
g
岳
町
、
注
目
。
告
、
守
ミ
.0mtRH刊誌
H
F
g
h
p
と
書
か
れ
て
い
る
(
イ
タ
リ
ッ
ク
は
原
文
の
ま
ま
)
。
円
了
の
ノ
l
ト
に
よ
れ
ば
、
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
思
想
の
特
徴
は
客
観
性
に
あ
る
が
ゆ
え
に
、
わ
れ
わ
れ
が
合
理
的
思
考
存
在
で
あ
る
か
ぎ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
主
観
性
は
普
遍
的
主
観
性
で
あ
る
。
こ
れ
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
立
場
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
哲
学
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
と
も
に
始
ま
る
」
と
い
う
話
に
な
り
、
支
離
滅
裂
で
あ
る
。
一
方
、
シ
ュ
ヴ
ェ
l
グ
ラ
l
の
原
文
で
は
、
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
思
想
の
特
徴
は
客
観
性
に
あ
り
、
こ
れ
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
立
場
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
客
観
的
思
想
の
哲
学
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
と
も
に
始
ま
る
」
と
な
っ
て
お
り
、
理
路
整
然
と
し
て
い
る
。
円
了
は
い
っ
た
い
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
手
の
凝
っ
た
、
あ
え
て
言
え
ば
改
賀
し
た
ノ
l
ト
を
残
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
円
了
は
シ
ユ
ヴ
エ
|
グ
ラ
!
の
原
文
を
書
き
換
え
て
ノ
ー
ト
し
、
「
イ
デ
ア
的
主
観
性
」
を
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
そ
れ
に
客
観
的
意
志
と
理
性
的
思
考
を
対
置
さ
せ
た
。
そ
れ
は
、
主
観
性
に
客
観
性
を
対
置
す
る
点
で
シ
ュ
ヴ
ェ
l
グ
ラ
!
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
理
解
に
準
じ
る
が
、
シ
ュ
ヴ
ェ
l
グ
ラ
ー
は
そ
の
前
に
、
「
経
験
的
主
観
性
」
と
同
一
視
し
、
ソ
フ
ィ
ス
ト
が
そ
れ
以
前
の
自
然
哲
学
者
と
異
な
り
「
主
観
性
の
原
理
」
に
立
っ
た
こ
と
を
「
正
し
い
」
と
評
価
し
、
そ
の
う
え
で
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
主
観
性
は
「
経
験
的
で
利
己
主
義
的
」
に
す
ぎ
ず
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
主
観
性
を
普
遍
的
な
も
の
に
し
た
、
と
書
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
が
や
や
複
雑
な
の
だ
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
普
遍
性
は
客
観
性
で
あ
り
、
彼
は
「
普
遍
的
で
客
観
的
な
精
神
の
原
理
」
に
立
っ
て
い
る
、
と
シ
ュ
ヴ
ェ
1
グ
ラ
ー
は
述
べ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
お
い
て
主
観
性
は
「
客
観
的
主
観
性
」
で
あ
る
。
形
容
矛
盾
を
犯
し
て
い
る
こ
の
い
わ
ば
弁
証
法
的
概
念
の
た
め
に
円
了
は
混
乱
し
た
の
で
は
な
い
か
。
だ
が
、
円
了
が
哲
学
の
聖
人
と
し
て
尊
崇
す
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
「
中
興
の
21 井上円了とソクラテス
主
」
と
し
て
、
ま
さ
に
こ
の
主
観
性
と
客
観
性
を
同
時
に
備
え
る
人
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
知
の
客
観
性
と
徳
の
主
体
性
(3)
を
完
備
す
る
者
と
し
て
。
22 
【註】
(
1
)
 
(
2
)
 
調
周
藤
繁
雄
編
「
井
上
円
了
と
西
洋
思
想
」
東
洋
大
学
井
上
円
了
記
念
学
術
振
興
基
金
、
一
九
八
八
年
、
八
頁
と
一
O
頁。
円
了
著
作
か
ら
の
引
用
は
す
べ
て
全
集
か
ら
と
し
、
記
号
で
表
記
す
る
。
た
と
え
ば
N
H
E
N
は
全
集
第
二
巻
一
O
二
頁
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
∞ロ
ε巾
円
円
を
実
践
的
意
味
を
込
め
て
「
主
体
」
と
訳
す
の
は
、
知
る
限
り
で
は
吉
田
静
到
「
人
格
的
唯
心
論
に
つ
い
て
」
(
一
九
一
O
年
)
が
初
出
で
あ
る
。
石
塚
正
英
・
柴
田
隆
行
監
修
『
哲
学
思
想
翻
訳
語
事
典
』
(
論
創
社
、
二
O
O三
年
)
所
収
の
拙
稿
「
主
観
と
客
観
・
主
体
と
客
体
」
の
項
参
照
。
(
3
)
 
